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Troyes – 49 avenue Anatole-France
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sandrine Vistel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic a permis d’identifier sept faits et 31 unités stratigraphiques
répartis sur environ 1 203 m2 (931 m2 accessibles, 60 m2 sondés, soit 6,4 % de l’emprise).
Cette  intervention  a  permis  de  mettre  en  évidence  une  activité  d’extraction  de
matériaux de l’Époque moderne, dont les fosses ont été remblayées entre le XVIIe et le
XVIIIe s.
2 Les niveaux naturels, constitués de limon crayeux jaune ont été atteints dans tous les
sondages,  entre  1,10 m  et  1,30 m  sous  la  surface  actuelle.  Des  structures  en  creux
(fosses) percent et entaillent ces niveaux. Elles sont recouvertes par des séquences de
remblais limoneux bruns très fins. Ces remplissages sont homogènes et l’absence de
limon crayeux dans ces  niveaux tend à  suggérer  un déplacement de la  totalité  des
matériaux extraits, sans tri ou stockage à proximité du lieu d’extraction. Des fragments
de terre cuite  architecturale,  de céramique et  de verre ont été récoltés.  Ils  ont  été
attribués à une période comprise entre le XVIIe s. et le début de l’Époque contemporaine.
3 L’un des axes bordant à l’est  la parcelle diagnostiquée porte le nom de chemin des
terriers  lors  de  l’établissement  du  cadastre  napoléonien.  L’activité  d’extraction  du
limon crayeux a été reconnue à plusieurs reprises dans une zone située au sud et à
l’ouest de la ville enclose de Troyes. Le substrat est exploité majoritairement pour la
construction  (fabrication  de  carreaux  de  terre  crue,  pisé,  sol  en  terre  battue,  voir
Deborde 2013) depuis l’époque romaine et tout au long du Moyen Âge et de l’Époque
moderne. L’important dénivelé, encore visible actuellement, sur la parcelle depuis la
rue Anatole-France, est probablement la conséquence de cette action anthropique.
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Fig. 1 – Évolution de la ville et du réseau hydrographique au Moyen Âge et à la période moderne
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